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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
SANTANDER. Añi V-fíím ro 1.336. Redaceién y Admmislrasién, caüe de San José, numera 1? . - Talófona 6S. Jueves, 14 de febrero ¿e 1918. 
SOBRE EL MISMO TEMA 
Suponemos a nuestros lectores per-
suadidos del importante papel que el 
caciquismo va a jugar en las próximas 
elecciones. Importa mucha a los viejos 
partidos aportar a la suma general de 
sufragios una partida considerable, y 
lógico es que, perdidas las fuerzas sin-
ceras a consecuencia de una gestión gu-
paso hacia el libre ejercicio de la ciu-
dadanía. 
Pero queda aún en pié el tinglado del 
caciquismo, cuya demolición será la-
boriosa y desesperante, y teniendo en 
cuenta esto, nadie se atreverá a poner 
en duda los grandes servicios que pres-
tará a la vieja política. 
Las próximas elecciones nos van a 
servir para hacer un cálculo de las 
energías con que cuentan las organiza-
ciones caciquiles en España. 
Será curioso—y este, cálculo está al 
alcance de cualquiera que esté tan bien 
provisto de humor como falto de que-
haceres—observar como con señalar 
dos fracciones políticas, sumar sus bernamental de inolvidable fracaso, se 
trabaje con la intervención directa W S á i d ^ ^ S i ' F v e f l i ^ ^ 
cacique. , dio de la votación obtenida, se obtiene 
No nos hacemos la ilusión de que las' ia c¡fra indefectible, exasta del as fuer-
medidas adoptadas por el Gobierno !zas (.on (]W cuenta un caciquismo, for-
den, a su debido tiempo, los fnitos ape- m^io a fuerza de disponer de la «Ga-
tecibles. Tiene el caciquismo la piel Ceta„ y de derrochar en mercedes de-
inuy dura para traspasarla de un sólo terminadas lo que en caridad general 
arañazo. • hubiese sido una obra regeneradora, 
Creemos, si, que abstenidos de in- De hoy en diez días se nos ofrecerá el 
tervenir en la lucha ciertos elementos triste espectáculo de ver como sigue 
afectos al sector oficial, se ha dado uní anestesióla la opinión del pueblo. 
LA SEÑORA 
Doña Carmen Cos de los Angeles 
viLj<d3 d e I V I a r t í n e z 
HA F A L L E C I D O E L DIA 13 DE FÉfeRERO DE 1918 
a la edad de 9 5 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
Sus hijos don César (capellán de la prisión provincial), tton Luis, doña 
Mercedes, doña Amalia (ausenisa), y demás parientes, 
SUPLICAN a s'is amigos y conocidos tengan la caridad de ro-
gar a Dios por su alma, y asistan a los funerales que por el eter-
no descanso de su alma se ce'ebrarán hoy, jueves, a las DIEZ 
de la mañana, en la igle ia parroquial de Santa Lucía, y a la 
conducción del cadáver que, se verif cará hoy, a las DOCE, des-
de 'a casa mortuoria Paseo de Menéndez PeIayor número 9, se-
gundo, al sitio de costu nbre; favores por los qu3 les quedarán 
reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO- en dicha parroquia de 
Santa Lucía. ' Santander, 14 de febrero de lyl8. 
CUESTIONES ELECTORALES 
las respuestas il Sr. Maura 
•La olicina Mlectonal que ios reglonallift-
tas ¡han «habilitado ?n Madrid ha facilita-
dlo a la. Piensa lia siguiente i ufo rn l ición: 
• («Airajplia.iKk) una nota que publlicamofi 
ayier, pudemos hoy añadir que a la cincu-
iár que en 26 de enaro dirigió el •'señor 
Maqra a los distintos jefes die fuerzas po-
líticas, invitándoles a la. reeiproaidad de 
los apoderaniiciiluí- ulecíorale-s, con el fin 
de facilitar la intervenoión de Tas Mesas 
a todos los candidiatos, hán 'contestado has-
ta ahora Otos iseñores .siguientes: 
Dion Manuel García Pifeto, iconfornie, 
asdempre que no se trate de 1 noli as entre 
amigos día uno y otro». 
Don Julián Nougués, conforme, con in-
dicación itc que oonvendrXa refownar ¡Da 
Jey, dandlo faciilidacíes de proc-lainación e 
interviefnción. 
Don Juan de La Cierva, conforme con 
la liniciativa en labsohito. 
Don Manuel Señante, conforme. 
Marqués de Cerralbo, conforme. 
Don Eduardo Dato, conforme entera-
imente, <isitpim(pre que no se trate de IOB 
propl os contrin co n te s». 
-Don Francisco Oamhó, conforme con i to 
términos rotundos, qne son públicos. 
ÍEB Directorio Socialista, toiadi di.sconfor-
müdad', •segón tándinas ipi'ijbUoos d'el 
acuerdo. 
! Nio han contestado añn el conde 'de Ro-
' manones, don Santiago Alba y don Mel-
quiiades Aiva.rcz. 
Nos oompladcmos en poner en conoci-
miento de todos los candidatos este cívico 
acuerdo, cuya imiportancia. notoria para 
é'i progreso de nuestra^ costunibre'i po-
líticas no tes necesario enoarecer.» 
Santaiif 
y el íeffoisffil del lioile. 
El exceOentísimo e ilustrísmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
a raña de Ltíiencu san Mama.—Alameda Primera, num. '¿2.—Telélono 4bi. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a P i l a r C e b a l l o s G ó m e z 
que falleció en esta ciudad «I 5 de febrero de 1917 
R . i. R . 
Don Maxirniano Ceballos López, su esposa e hijos; doña 
Eoriqueta Jiménez, viuda de don R. Ceballos Grómez; 
don Ricardo, doña Emilia, doña María Candelaria, 
doña Isabel y doña Concepción Gómez de Hornedo; 
don Luis y doña Susana Gómez de Rojas y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos, singularmente 
a los legatarios, tengan la caridad de rogar 
a Dios por su alma. 
El funeral que se celebrará mañana, día 15, en la parroquia de la Anun-
ciación (Compañía), a.las diez y media, será aplicado en sufragio de su alma, 
e igualmente las misas que en dicha parroquia se celebren ese día. 
Santander, 14 de febrero de 1918. 
t 
R. 1. P. 
y Q u i n t a n a 
falleció el día 15 de febrero de 1917 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado. -Procurador de loe Tribunales. 
VELASOO. i.—SANTANDER 
Las misas que se celebren el 15 
del corriente, a las ocho y media, 
en San Roque (Sardinero); siete y 
media, ocho y media y once, en 
Santa Lucía, y seis y media, siete 
y ocho, en la iglesia de los Padres 
Carmelitas, serán aplictdas por el 
eterno descanso de su a^na. 
Sus padres, hermanos, abuela, 
tíos, primoá y demás parien'es, 
RUEGAN a sus amigos no le 
olviden en sus oraciones. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de La mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta- de diez a una y de tres a seis. 
Vpimwí* Primera. 1» ¥ 12.—Teléfono 112. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días de once y me-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.» 
Ya hace muchos años que el comercio 
santanderino 6e viene quejando del aMn. 
dono tan gramil IPÍI que le tiene la Com-
pañía del ferrocarril dej Norte, y lo ver-
daderamente lamentable es que estas que-
jas son justificadísimas. Unas veces e» 
por la aplicación desigual (por óp decir 
injusta) de las tarifas de (ransporu-, que 
coloca a Santander en desventajosa si-
tuación respecto a otras poblaciones cer-
canas; otras veces és la mala calidad del 
imiierial móvil empleado en estas tíñeos, 
y ahora ê  la incomunicación con impór-
tantes poblaciones a que nos tiene cunde-
nados la poderosa Empresa de dicho fe-
! rrocarril. 
i Lo m á s desagradable de esta situación, 
! es que siempre que Santander se queja 
| porque se ve preterida, chay otras pobla-
i ciones quie se ven mucho mejor atendidas 
lime la nuestra, y esta irritante desigual-
1 dad es fe que hay que hacer desaparecei 
i por to-los ioá medios posibles. 
Este ahnndonu en que las grandes Com-
pañías tivnen ¡i Santander, no es exclu-
sivo a esta población, sino que ha ocu-
rrido a otras en varia? ocasiones; pero 
mientra^ que aquí nos limitamos a llorar, 
lo, en las demás regiones que se estiman 
en algo, han hecho más que esto y han 
conseguido mejores resultados. Un ejem-
plo bien cercano tenemos en Bilbao. 
También allí se ha padecido el mismo 
mal que aquí nos aqueja, aunque no con 
la intensidad con que nosotros lo p&ééée-
mos, y como pueblo consciente de su 
fuerza, ha puesto los medios necesarios 
para conseguir sus fines. 
rana ello se empezó adquiriendo HOQ ca-
pitalistas bilhaínos gran número de ac-
ciones del ferrocarril del Norte, hasta lle-
gar a tener fuerza bastante para conse-
guir que en su Consejo de administra-
ción hubiera dos representantes suyos, y 
i desde estos cargos de consejeros han po-
j dido ejercer una vigilancia e influencia 
I en la marcha de los asuntos de que antes 
1 carecían, y gracias a éstos, no se escu-
\ chan ahora en Bilbao las lamentaciones 
que aquí por el pésimo servicio de trans-
portes. 
Con los mismos mediog podemos conse-
guir los mismos fines, y si nuestros capi-
talistas se percatan de la importancia que 
tiene poder influir de este modo en la mar-
cha de un negocio, estamos seguros de 
que no habrían de desatender el ruego 
que desde estas columnas les hacemos. 
Ahora que, por fortuna para nuestro 
querido pueblo, está entrando aquí tanto 
dinero, bien puede destinarse alguna can-
tidad a la adquisición de acciones de] fe-
rrocarril del Norte, hasta que llegue un 
día en que haya un santanderino en s\i 
Consejo de administración, y estamos se-
guros de que entonces las cosas cambia-
rían mucho y no nos veríamos atropella-
dos, o.por lo menos olvidados, como esta-
mos ahora. 
'No se trata de t irar dinero para conse-
guir influencia, nada de eso, eino de rea-
lizar una inversión de capital, pues aun-
que sea prudente pensar que este año no 
se reparta dividendo (a pesar de haber 
aumentado los ingresos en seis millones 
de pesetas sobre el año 1916, seguramen-
te que el exceso de gastos ha pasado de 
esta cifra), como la recaudación aumen-
te, a pesar de la anormalidad actual, es 
lógico pensar que cuando ésta desaparez-
ca y bajen los precios dé las primeras 
materias, ha de volver la época del divi-
dendo a las acciones, y puesto que éstas 
están ahora baratas, a'] llegar ese día se 
habrá realizado un buen negocio y se 
habrá hecho un gran favor a Santander. 
Como la idea nos parece, por lo menos, 
aceptable y a estudiar (no por nuestra, 
que nos hemos limitado a recordar una 
campaña parecida realizada hace varios 
años en la vecina villa), se la brindamos 
al presidente de la Cámara de Comercio 
y a los directores de los Bancos locales, 
para que, el primero como representante 
del comercio, tan perjudicado, y los se-
gündos como representantes del capital, 
la examinen detenidamente y vean si no 
tendremos siempre que llorar como' mu-
jeres lo que no sabemos defender como 
hombres. 
Un maurieta. 
Sanlandlen", 18 febrero 1»1». 
HABLANDO CON E L CAPITAN 
los Báilroioyel "tea" 
Ayer por la tarde llegaron a Santander 
los 15 nauit ragos del pailebot aniajicatno 
«Teresa», encallado en la noche del día 
10 en la OOista entre Smanices y Requejada. 
De da estación fuei'on conducidos ail Qon-
sulado mejicano, donde prestó ^ecUara-
ción ed caipilán del velero, cuyos trdipiu-
lanuas, de icoior, sterán pasaportados a su 
país por cuenta deíi señor ¡cónsul lea esta 
ca^pital 
En eÜ reierido Consulado tuvimos e¿ 
gusto de hablar unos momentos con el ca-
jptitán del «Teresa», quien, muy amabde-
miente, nos detalló . t i viaje na-siá España. 
Di joños dloü Eitaiaquio Aopiazu, que así 
se llama el citado uapitán, que habían aa-
lado de Acapulco el día 29 d'e juiilio del pa-
sado año, con 33í toneladas (Je ajonjolí y 
nuez de coció, y num.ei'osos bidones de ga-
solina pára el consumo de lois; dos nioto-
res de 50 Hit» de que estaba dotado el vele-
ro en cuestión. 
Comenzaron el viaje oon buen tiemipo y 
sin ninguna novedad; ipero unos días des-
pués satóÍQ íuerte viento, con mucha mar, 
romjpiéndo.se]e el palo mayor a l hacer una 
maniobra, i>on Jio que tuvieron que arribar 
a l pultrto fie Amagaala (líóndums). 
En este iprnerto estuvieron veintidós días 
ocupados en la reparación, siguiendo des-
pués el viaje basto Panamá, donde pasa-
ron a i dlique a Ikiiipiar y reparar, pitnmia-
neciendo allí veimicinco día& 
Como eB «Teresa» condiucía a bordo 
gran caiuidiad de bidones de gasoliná pa-
ra el consuimo de los motones, según deci-
mos antes, Jas autoridades americanas 
pusienon hicoiuv entilen tes a la salida d'el 
barco, recelando que la referida gamina 
tuviese otro destino. 
Por fin, lograrun que se lies permitiese 
la salida, pasando el canal de Panamá y 
arribandlo a San Juan de Puerto Rico, 
pues da les iba agotando ed iigua que te-
nían a burdo. 
lE^ieste úlitiimo puerto permanecieron 
otros dos meses más, porque las a/utorida-
des de Marina no permitían pasar la zona, 
de guerra a los buques de vetíia. 
Después die vartas dudas poj) parte dle 
aquedlas autoridiades, se les permitió la 
salida, -una vez dadas garantías de re-
torno. 
El día 8 de enijro salieron de Puerto Ri-
.'o y recadaron en cabo Villano, después de 
un mes de navegación, durante el cual pa-
saivm duros tem{M>rales, no pudimdo vo-
las isliias Terceras y suíriendo algunos pe-
queños despierte otos. 
Dos días antes dle1 avistar cabo Villano 
se cruzaron oon un torpedero inglés, que 
les preguntó el nioimbre y nacionailidad 
del buque por imiedio dea tedégiaifo de ban-
deras, permitiéndoJlts continuar el viaje. 
El día 9 det actual, al encontrarse a la 
altura del 'cabo Peñas, comienzó a cerrarse 
en niabia, a pesar de lo cual vieron la luz 
del faro a unas cinco millas de distanicia. 
En vista de la calma que había arriaron 
el ajparejo, navegando con un motor. Por 
la tarde del día 10 les pasó por la parte 
día tierra ed torpedero lespañol número 10. 
Como •cada vez era más densa la niebla, 
ao pudiendo ver la luz de ningún íaro, 
ordenó el capitán hacerse mar adentro, 
^ r a evitar e¿ peligro de meterse contra 
¡a costa. 
A las ocho y media de la nochle notaron 
el ruido de ia i^ompiente, tratando enton-
•es de, nuevo de internarsíei mar adentro, 
no pudiendo conseguir esto por roimpérse-
ie un guarne detl tünón, quiedando, por 
lauto, sin gobierno. 
Entonces los goipes de mar arrojaron 
al «Teresa» contra las rocas, a pesar de 
dar a t rás con iclll motor, abandonándose a 
su suerte en vista de que resultaban esté-
riles cuantos trabajos efeetmaban, por 
causa de la mucha mar que había. 
Ai empotna.r.ae contra las rocas eíiicen-
diioron bengallas e hicieron sonar La sire-
na, demandando auxilio. Pooo después 
lanzaron un bote al agua, embarcando en 
él todios Dio» tripulantes; pero un golpe dle 
mar le hizo zozobrar al'costado mismo del 
•((Teresa», ganando entonces llia oosta a 
nado los tripulantes náufragos. 
Al llegar a tilerra fueron recogidos, en 
lamentable estado, por los carabineros y 
alilgunoi veicinos, quienes les prodigaron 
toda clase d'e atenioiones, por lo que 'están 
muy reoonocidos. 
El «Teresa» perteneoía a La Casa P. 
Uruñuela y Cam(pañía Sucesores, de Mé-
jico, y había sido adquirido por los seño-
res Azaola y. Compañía, de Bilbao. 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
[| 
—Nada—le contestaron—, Usted dirá. 
—Nada digo yo también. Veremos si es-
to resulta también una broma de Carna-
val. 
Un periodista le dijo: 
—'Hay gran expectación por conocer el 
resultado de este Consejo. 
—No se preocupen ustedes—contestó el 
señor La Cierva—, porque estamos en 
Cuaresma. 
El Consi'jo terminó a í a s diez de la no-
che. 
EJl ministro, de Gracia y Justicia, qué, 
cómo siempre, fué" el encargado de faci-
litar esta nota, dijo que había sido apro-
bado un expediente de libertad condicio-
nal d̂e un penado del fuero de Guerra. 
También fué aprobado un decreto re-
lacionado con el arriendo del local para 
las oficinas del Gobierno civil de Adme-
ría. 
Otro estableciendo que el seguro de gue-
rra para tos tripulantes de barcos mer-
cantes tenga carácter obligatorio. 
Varios expedientes de Hacienda y un 
decreto prorrogando la ^concesión de te-
rrenos para el Tin) nacional. 
El ministro, contestando a la pregunta 
de un periodista, dijo que no pe habían 
ocupado de otros asuntos. 
Entonces otro periodista preguntó: 
—¿No se han ocupado de torpedearnien-
tos? 
—.Sí—contestó etl señor Fernández Bri-
da—; nos hemos ocupado; hemos leído jas 
noticias que tiene el Gobierno, pero nada 
más. 
POR TELÉFONO 
Los minî tnoa hablaron de torpedeamien-
tos; pero no acordaron nada. 
MADRID, 13,—Poco después de las cin-
co de La tarde comenzaron los ministros 
a llegar a la Presidencia, con objeto de 
celebrar Consejo. 
El primero que llegó fué el ministro de 
Gracia y Justicia, mostrándose reserva-
dísimo. 
Aunque llevaba cartera, manifestó que 
no tenía ningún asunto que someter al 
examen de sus compañeros. 
. El ministro de Fomento dijo a los pe-
riodistas que dar ía cuenta en el Consejo 
de varios asuntos de trámite de su depar-
tamento. 
El de Hacienda se proponía sexmeter a la 
aprobación un decreto estableciendo el se-
guro marítimo como obligatorio. 
Agregó que el viernes marchará a Ca-
taluña, de, donde regresará el martes d i 
la semana próxima. 
El ministro de Instrucción pública no 
llevaba nada. 
El presidente del Consejó y el ministro 
de Marina llegaron en ejl mismo automó-
vi l , lo que ha hecho suponer que ambos 
conferenciaron antes de la reunión mi-
nistorial, ocupándose de la cuestión de 
los torpedeamientos. 
El ministro de Gobernación manifestó 
(pie llevaba el expediente de arriendo de 
un loca,i ¡para las oficinas del Gobierno ci-
vil de Aílmería. 
El de la Guerra, cuando llegó preguntó: 
—¿Qué hay? 
MITIN EN LA GUINDALERA 
idaíi 
Í'OK TELÉFONO 
MADB1D, ly.-r-En e Centro Maurista del 
distrito de iBuiemavista se celebró un mi-
tin de propaganda electoral para ¡Ha pre-
sen ta ción a aquellos electores de los can-
didatos del acuerdo monárquico. 
El pmside.nte del Comité, señor conde de 
Linipias, que lüizo la.presentación dle los 
señores Alvai'ez Arnanz, condle de Santa 
Engracia y Goicoechea, ensalzó las virtu-
des cívioas de don Antonio Maura, anali-
zando su IBabor de lestadista. 
El señor Maura (don Manuel) caricatu-
rizó el valor del señor Lerroux, a quiun 
nunca se le eincuentra cuando los obreros 
incautos linchan en las barricadas. 
Después hizo uso de la palabra el señor 
ALvarez Arranz, quien dice que, estando 
al :ado de I ^ i Cuerva, jaanás se luí separa-
do de Maura. 
—¿Se comprende acaso—añade el ora-
dor—ail uno sin el otro, recordando el 
año 1909? 
Termina vitoreando a España, ai Rey 
y a Maura. 
El conde de Santa Engracia manaliesta 
que, aunque figurando en el ¡partido libe-
ral, siempre profesó respeto y adimiración 
al señor Maura. 
Recuerda que se separó del conde de 
Bomanonies por no 'compartir el criterio 
de ésto respecto a nuestra neutralidad. 
Afirma, por último, que rechazará la 
amistad de aquellos que áil • depositar su 
nombre (el del orador) en lilas urnas ño 
depositen también los demás nombres del 
acuerdo monárquico. 
Don Antonio Goicoechea explica Jo que 
significa la candidatura de Jas izquier-
das, y recuerda que, ia raíz de 1909, Pablo 
Iglesias abominaba a Lerroux, lo cuail nu 
ha sido obstáculo para que ahora vayan 
del brazo. Día Melquíades Alvarez dice'que 
no es el raformador de Ja política, sino del 
procedimiento incoherente, acomodaticio. 
Invoca a todos 'os que sean patriotas 
para qüe voten (¡ky cand(id!atura monár-
quáca, 
l/os oradoras fueron muy aplaudido». 
LAS PASIONES ELECTORALES 
L O S L I B E R A L E S PREPARAN . 
L A E L E C C I O N A T I R O S 
POR TELÉFONO 
GRANADA, 13.—A las once de la noche 
celebraron, en una taberna de la calle de 
San Juan, una reunión electoral los ale-
mentos romanonistas. 
A la salida se originó una verdadera 
batalla campal entre ios grupos partida-
rios del señor Rodríguez Acosta y los de^ 
mócratas. 
El tabernero, que ea un cabo de consu-
mos, hizo dog disparos de revólver, re-
sultando dos heridos graves. 
Con este motivo se originó una gran 
alarma. 
Momentos antes, en üas proximidades 
de la misma taberna) se hicieron tre^ dis-
paros, que causaron una herida grave en 
la cabeza a Antonio Rodríguez. 
Esta cuestión tuvo también por origen 
las pasiones electorales. 
CONVIENE LA IGUALDAD 
fl c i r N i l e tan 
A pesar de todo, el carbón inii^.,, 
cásea de un modo alarmante. No iw ,1 
dio humano de hacer un «stock» 
da servir pací abastecer a la pob]' 
y provincia en un momento en qile, 
combustible falte. Tenemos poco y 
y én los domicilios, las amos de " 
ven y se desean para poner un i 
a lia lumbre. 
Oferto que se nos habló de que 6i 
bón no faltaría y hasta ahora, en J! 
no falta; pero hay tan poca cantM 
Jas tiendas ; i l por menor, que son j 
simos los vecinos (pie no lo ven ln,|(,J 
días, y algunos, hasta semana^ ,.,,'] 
ee pasan sin ver un solo pedrnscopj 
carbonera. 
Peso siéñdo esto verdad, también1 
que Uó que hay se adquiere a prcc¡¡| 
tasa, y esto siempre es algo, aunqqj 
es mucho, porque de nada sirve que. 
cosa se venda barata si no la hay. ' 
Por lo que se ve, en Santander,^! 
que respecta al precio, no nos 
quejar. 
" ¿Pero podrían decírsenos jos motiJ 
que influyen para que en una c¡iui,i,]] 
la importancia de Torrelavega—y-* 
nemos que algunas villas y aldeas de j 
provincia—la tasa no .ce observe eni 
do alguno? ¿Está enterada de esto la] 
ta provinciall de subsistencias? 
Nosotros, por si no lo está—<pij| 
creemos—, vamos a decirle que en, 
Ha industriosa ciudad el carbón gg..̂  
a log siguientes precios: 
Corriente, «quintal» de 40 kilos, cu 
pesetas y cuarenta céntimos. 
Cok, «quintal» de -iO kilos, ocho 
tas. 
Y pues las leyes se hacen para 
justo y natural eg que todos los puelj 
disfruten de Hos beneficios de la lasaj 
carbón, incluso la simpática ciiidadl 
Torrelavega, que- no merece vivir 
olvido-en que «e la tiene. 
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J U E V E S 
«Minutil o se presenta 
cómica. 
«La estatua del silencio», coinedia, 
en dos "partes. 
«En lucha con el destino», 
ma, en tres partes 
Despedida de 
L E G E R - L I A 
cinedrí-
Mañana debut da LA TROUPE LE-| 
CUSSON, acróbatas saltadores. 
LAS SUBSISTENCIAS 
D a t o s e d i f i c a n t e ! 
La actual crisis de subsistenciasJfi 
ne, en su mayor parte, de la escaáfl 
exportación que se viene realizando 
la escasez de transportes. 
De Feñarroya nos escriben y nosíí 
dan unos datos que dejamos a Ha'" 
iteración del público, y cuya veracü 
puede comprobarse en pas oticinas 
i rocarril. 
He aquí la lista de los vagones dej 
mo que éólo en el año 1911, Ue-gaK» 
Málaga procedentes de la estación 
beza de Vaca, sin tener en cuenta 
portaciones que partieron de refífrií 
en otras direcciones: 
Enero, 257 vagones; febrero, láO;» 
zo, 260; abril, tóO; mayo, 379; junio 
julio, 110; agosto, 210; septiembre, 
octubre, 137; noviembre, 405; dioieD" 
hasta el día 13, 118. Total, 2.757 va; 
¿A qué se debe, pues, que hay-a « al Salón 
de subsistencias? Estog dos mil seteí go y ,,S|. 
tos cincuenta y siete vagones de 
que han sido conducidos en su uij'í 
por naves españolas, demuestran m 
manera que no admite réplica, cmj. 
causa de todo ello, ya que con ê te t» riqru.e Mp, 
se restan vagones y barcos al servicio 
cional. 
Ecos de sociedad 
Ha salido para Comillas la li 
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" ^ ^ C O B f í O O ACERTADO 
-a jnnta Central del Censo 
gormólo cié una Oviedo) este - ' • vicio para dar cnn^Vumento 
í0Sor y - ^ f e C a l l e r o Oviedo plaz0 ^ s ^ e y e posible a lo dispues ^ í . , , ^ la desaparición de im buen 
. e i i u ' 1 ^ V ' e t ines del censo al ser en-
& e r 0 a la t e t ina provincial Estadio 
las nnfcinas. dolie ttjurfií para cada pro-
düoto. 
Los articule)^ sobre loaqui1 lia de recuer 
la información, &erá.n los siguientes: ce-
bada, avena, maíz, lentejas, garbanzos, 
akrbi-as, patatas, ateite, azi'icar, huevoe, 
carnes, bacalao y jabón. 
Encarezco a V. S. la mayor urgencia en 
en ed 
sto en 
el citado real decreto de la Presideiiicia 
del Consejo de ministros del 8 del corrien-
te, y poder e»*ta. Comisaría, con exacto co-
nocimiento de causa, fijar con carácter 
•general los precios reguladores de líos 
general, Luis Silvela. 
DIA POLITICO 
UALDAO 
Ado* t *nmo otras denuncias de la mis-
tu'J- ^Jnela v dle -otras sobre casos di-
^ u T ^ ' artículos para someterlos a 
Atores lP«r 110 ser S f t i í f 1 1 ^ aprobación del Consejo de ministros, 
í CÍuí>ridad ^ P e ^ e l ^ o í S a aSrda-1 Dtog guarde a V. S. ¿uchoe años. Ma-
¥ 0 % ^ é * X m ¿ m t ¡ ™ de febrero de 1918.^1 condsario 
J' 1 cin »ea'iuicio de las correcdonee 
^''•ffn uias o del castigo por los t r l -
% lae omisiones cometidas por 
,an » de eüas resudten culpables, se so-
^ la oonsidenación deQi Gobierno de M 
""'a 'Utad, como tengo el honor de ha- • Ll 
1  . ir ron^nienoia dle que por tnatar-
'j. foníuici<>rí de un Censo nuevo, 
r n las correspóndlientes rectifioacio-
"'V , ahora por ;cinco días como mi- asegura que h crisis esta lateute. 
N ^ m m A Í I uno de los plazos marcados , 0 1 
Í f ^ n í í ' POR TELÉFONO 
de abrí pro- D¡ce Garcia pr¡et0i 
de las ultimas l l ^ a su ampie- MADRID, 13.~Como todos los días, re-
) S phzo éste ^ " ^ P 0 ^ ^ . ^ ^ ^ P 1 / ; ' el presidente a lllos j^rfiodástas y oo-,- Vlr.nilira qu. iich i ^ J ^ n esté, t ^ 
UUê , V1" tivijnente iluminada antes del 31 dle -
I I ^ U ^ S S o real decreto ir 
^PU v ' ' ' ^ a l » ^ l ^ de reanisión en I de 
"V- ^ hay, hasta a' ú m m i < listas [-ara 
"a h " ^ ! ' f f ' ^ z o éste que por ma 
„; " < S T Í mitirá que dicha im pr 
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al 
manda.» gspftña no ocurj-ía nada de particuíai". Después quitó imiportancia a la exipflo-
sión de un ipetardo en liarcelona, asegu-
nando que había sido obra de un náño, quie 
lie colocó en los ilieles delll tnanvía sin iniás 
iíiitenoión que divertirse, y que ello no era, 
por tanto, motivo pana que los periódiooe 
hahlaaen del asunto, ooano si .se tratara 
de uu atentado. 
HWirióse más tarde aJ 'hundimiento del 
vapon uCeferino», aseigurando que le ¡pa-
recían exageradas los notlicdas qu» aoeiica 
deIJ icasu dan los periócLioós dle la maiLana. 
—Ese asunto—aigutó diciendo—le estu-
^Ü'T '̂JA1"1!1^ T ' diareraos en el iprhnsr Consejo que se oe-su cederá lo que a la [^n^ 
n ^ á f l ^ í i *#l0i i Después habló del suelto publicado por 
^ v i v i r á n en tal. carte^ durante unos día« . ^ d i ^ <iie la noche, qSie asegurlha 
^pasados éstos, nache ê voNer4 m a ^xi l í te ^ - e ^ d de pánecerel entre 
¿oordar d^ ellas. es que por a q u e l l o , ^ min,ifttlx>a lo mlft haKrm*.\X^* tñm 
«Los reclamos)), «La Pipió-
la» y el beneficio de Luisita 
Rodrigo. 
romo todas las semanas., en esta últi-
» fl<> ha estrenado una buena serie de 
íavoria dé las estitenadas en este año. 
vUí»sad s ést s, di  s  lverá n i  
o W  Y ^  uello, }(>9 qxle lh b¡a motiviado qu€
dtí que a todas horas estarnos d ra en do, éliíuiese a p ^ J V preseíntar la dimisión 
m hay obras, este afio, los autores, dpI Gabimte que r e i ^ 
jlasque n i ^ y i e r a puede _N<) ^ fijarse_ 
¿res, Se han dado a « - ^ d r a r o m ^ s aftadió-^que •el suelto a qito .aludo ha apa-
Zarzuelas y dramas, y lo hacen con tanta ^dolaCese periódico l l martes " de Car-
necida la ya proveí 
eonleijas. , „ ,. 
Pero así sa!:e ello, i es que el' caso no 
enaí I^IÁ en hacer muchas obras, sino lem ha-
•arb(.n ge vs 
de un bromazo. 
Después dió cuenta a los reporteros de 
la visita que habían hecho unos comisio-
nados día la Casa defli Puleblo al ministro 
j i p o oe ¡a oiHK rti i .-i m y Kl niiMi «•uwi.u, • inania] 
al que ¡parecen tan apegados. Finalmente manlidestó que bahía estada 
? V X l } ^ n 3 ! ; i l ^ ^ h T ^ a d ^ M a ™ ^ mañana, para despajar 
^ ^ f f i ^ P ^ T S i r r i a ~ * > ™ ^ 
AHÍ IIAL DE DAMAS U t t LARONDAltA lUTILEÍfi". Eli OVIEDO 
Sindicato de la inmaculada 
de Costureras. 
Durante las pasadas algaradas carna-
valescas se han celebrado en este Sindica-
Nuestros paisl^os son reci-
bidos cariñosamente. 
Respecto a la visita que esta («Tuna» ha 
h.vho a Ja preciosa capital! asturiana, 
to, con ell entusiasimo de siempre, las ve- léeirioe en nuestro querido colega «El Co-
ladas anunciadas oportunamente, demos-'rreo de Asturias»: 
trándose un avez más los reconocidos mé- ¡ «-Por Ja línea del Cantábrico llegaba 
ritos dei grupo artistico de este floreciJente | anoche la Tuna uSotileza», de Santander. 
Centro d'e costureras. . j iA pesar de que el tren traía más de dos 
El domingo se puso en escena la come- horas de retraso, el público aguantó pa-
dia "La criada nueva», que fué graedosa-' cíehtemente en la estación, tributando a 
mente representada por las jóvemies Pepl-'dos santandei inos cariñoso recibimiento, 
ta. Cuartango, Consuelo San José, Marina j Los coheteg atronaron e,i espacio por al-
cáncela, Julia García, María Claudios y gún tiempo. 
Jullia Echevarr ía: a continuiación, «Laj - La Tuna entró por la callo de Uría al 
marclia de Cádiz», admirablemente ej/ecur M U de. airoso paHodoble. 
tada por Consuielo San José, Julia Tejada,1 A media noche, visitaba al señor gober-
Carmen Santa Ana, María Luisa Rniz, 1 nador civil y a las Redacciones de los pe-
Je&tuaá Arce, María Claudios, Concha I riódicos, no" haeién<lo!() a la Alcaildía da-
Arroyo, Teresa López, Matilde García,1 do lo intempestivo de la hora. 
Margarita ReviJia, 'Generosa. González,! iEn nuestra. Redacción ejecutaron algu-
María Torcida, María Sierra, Pepita ñas obras, de concierto, mostrando que »e 
Cuartango, Marina Cande1 a, Justa Quija- trata de una agrupación brillante, digna 
n)o, Amalia Raba, Masimina Herrero,' <le ser oída. 
' Arma de iníautüría, a*- couétituyó uuu 
' poncncUt cmairgadít do estudiar la c-arta 
del coronel Márquez. 
Parece que ha pedido opiuiua a las 
Juntas para que digan si se üebe o no 
contestar a la carta del corouei. 
iSe asegura que la opinión geaerü'. efi 
que debe ser contestada. 
Si La contestación se hace púhliea, se 
verán cosas tanto o más interesantes que 
con la carta del señor Marque. 
El algodón americano. 
En el Fomento del Trabajo Nacional 
se lian reunido los tejedores, hiladores y 
fabricantes de tejidos de punto, ocupán-
dose de ja forma de recibir el algodón que 
vénga de América. 
Un discurso do Lerroux. 
Se ha repartido una hoja, editada por 
Lerroux, en la que se reproduce el dis-
curso que éste pronunció el paaado do-
mingo en la Casa del Pueblo. 
La hoja recomienda a Jos electores que 
voten la candidatura de las izquierdas. 
María Dorotea y Juanita Lemaur. 
iEl intermedio'de tan bonita ^comedia fué 
animadlo con el sainete «Las aaeátunas», 
interpretado por María Luisa Campos, 
Ramona Aja, Luida Santa Ana y Feli-
cia Moro. Ali final cantó admirablemente 
* « * 
Ayer recorrió las calles de nuestra ciu-
dad", tocando alegre pasodoble, esta sim-
pática y celebrada rondalla de la Mon-
taña. 
El pnbüico que tuvo ocasión de escu-
la precilosa n iña Isabelita Santa Ana (de charla, se percató bien pronto de su va-
ctooó años) varias canciones, que hicieron lúi artística y en todas partes se hacían 
las delicoais del público numerosísimo que( merecidos elogios de jos miembros de la 
llenaba el salón, siendo acompañadla al 'misma, que forman un conjunto comple-
piano por la notabJie profesora Ixíia Fer-' tísimo. 
n,ánde«. j Las piezas de su -repertorio revelan un 
El lunes se las obsequk) a Las asociadas criterio electivo en su director, que se 
con una variada cesión de cine, | ufana porque la Agrupación que tan dig-
El martes dió oomienzo la velada con ñámente dirige llegue a su más alto gra-
la reipresentación de la bonita comeitóa | do de. perfección en la ejecución e inter-
«Hermosura defi! alma», siendo interpreta- preiación de las nnU \ a riadas y düíciiles 
(La con mucho acierto por Pepita Cuartán- obras musicales. 
go, Concha Arroyo. Carmen Camipos, j Kl día de ayer le dedicaron Ion simpáti-
(ion-suelo San José, Carmen Santa Ana, I eos «tunos» a cumplimentar a algunos 
Adr.:a iRilbaio, María Claudios y Marina particulares. Asimismo hicieron una vi-
Oaitcela. Como intermedio cantaron una sita al Casino, al Centro Mercantil y al 
zarzuelita las sim|páticas niñas FeíLoia Real AutomóviQ Club. 
Moro, Asunción Ganeía y Francisca Le-, En todas partes fueron muy bien, reci-
manr. Se continuó con la 'graciosísima co- bidos y espléndidamente obsequiados, 
media «Tiimiditia y Francona», represen-, Hoy"por la mañana cuentan hacer una 
tada por las jóvenes Julia Tejada, Mana cuestación pública a beneficio de los An-
Aja, iPepita Cuartango y Gregonia Carni- cíanos Desamparados, hermoso rasgo de 
lio. Y se dió fin a esta vteTada con el saine- altruismo que no será nunca, bastante en-
te, en un acto, «Muerte del Carnaval». j comiado; y por ja tarde, tienen el propó-
Gl público salió complacidísimo, pre- gfóo de «asaltar» las casas de algunos par-
miando la labor de las «actrices» con un ticulares, donde seguramente «e les re-
si nnúme'ro de aplausos. 
• » • 
Se anuncia qüe el domingo 17 se obse-
quiará a ilás asociadas con una notable 
conferencia, y después se rifarán un pre-
cioso joyero y mi original imperdible, re-
galo de una dama protectora de esta .sim-
pática Asociación. , 
cibirá con mucho gusto. 
DE REGRESO A ESPAÑA 
E l A l f o n s o X I U 
clIlOs T)Or GStfi '11-. 
^ ^ ^ ^ Z ^ V ^ J i r ^ J . En el ministerio de Estado le visitaron de Gracia, ha ocurrido una f o r m i W , f o n v e c ^ 
Ayer se recibieron noticias en la Casa 
consig-nataria de este magnífico buque, 
por las que se sabe que ha salido de Nue-
va York en viaje de regreso a España, el 
día 7' del actual. 
Esto viene a confirmar todo lo que he-
mofl venido diciendo en estas coiumnas 
con referencia al «Alfonso». 
'El hermoso trasatlántico viene con su 
escalera dTiia^asa número'»9 del p^séo dotación completa, en la que figuran no 
OTRA VEZ E L TERRORISMO 
Explosión de jna bomba. 
. POR TEI.ÉFONft 
BARCELONA, 13.—En el rellano de la 
ios ministros de Suecia y Dinamarca y el! explosión. 
ñ 
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luestran ¿i '-
plica, cuúljj 
con eete ^1 
s al serviciOf 
Incrédulos, porque da la icasuailidad dlt> 
qug sienípi'e icemos esta misma- frase ' ^ n b T j á X r ^ R i ¿ a en Madrid! 
aplicada -a la últuma obra, que se estrena. „ . . , mJ. , 
ya el _. 01 ce A "cala Zamora. 
nvirus wmerciaJ», v toda.s estas cosas son . fcl " " ' " f de Fomento recibió en su 
r.M'amus pon vistas a la taquilla v al baV a-espaohq del umiusteno a Jos ¡periiodistas. 
sillo de loe autores. Lo malo es que va sa-1 E'n1 Pmn^r '•™g,ar in^ücó su satisfacción 
béamM que quiere decir-. «Este es el me- P01' la ^Pde*. «>n que se construían va-
torwsperífico fleatral», dicho por el propio S0™* ioÍf* las fábncas de España, 
anbr, v si no por «u boca por la de sus ^ J0 ^-mh^n q ^ . para abastecer te 
amigos; la de los cómicos v 5a del empre- carbón -a las Compañías üeoroviarias, ha- *Q ™> f m *™rm&l . 
^ ^ bia sido requisado ed vapoi- «(Concha». E edificio es propiedad de la marquesa 
Manifestó luego <rue, según sus noti- (,e Llanos, que vive en el primer piso, 
iias, no se han suspendido las oiperacdones 
Una criada del primer piso vió un ar-
oetfadto qule tenía una mecha encendida. 
•Creyendo que se trataba de una bom-
ba, intentó huir, y en aquel momento hi-
zo explosión ei aparato Infernal. 
Un trozo de hierro hirió n la criada en 
la cara. 
El portero de la casa ha manifestado 
No se han recibido antes noticias de su 
salida a causa de la censura ejercida en 
los radios por las estaciones inglesas. 
Noticias varias. 
Esto me recuerda aquella anécdota de 
lo-> tres comeivi a ntes qme vi vían en la 
misiiKi calle, ateaitos, como era natural, 
a llevarse -cada uno la Hientedia de los 
otros dos. Para, ledlo a unió se le ocunrió 
.poner sobre su establecimiento un rótullo 
Oue decía pomposamente: «Bi. mejor de 
hi ipóblación». Cuando su vecino Ole rió, 
al pinito llanró a un pintor y le hizo que 
fe dibujase otro letrero con'i&sta inscrip-
ftón: «El mejor de España». Y el; tercero, 
de carga de carbón en Puertolíáno. 
—^Muchas Compañías de esa zona—' 
añadió el señor Alcalá Zamiora—han te>-: 
nido que pagar jornaii'es triples a sus, 
obreros, ¡para consleiguir ese efecto. Por es-1 
to procedimiento se han cargado más de1 
TOO toneladas diarias. 
Un entieno. 
, MADRID, 13.—Hoy se ha verificado el 
entierro del conocido republicano señor 
Giner de la Rosa. 
El duelo fué presidido por los hijos del 
Han sitio recogidos varios trozos de hie- finado y los señores Francos Rodríguez, 
rro v metralla 
Reunión de mineros. 
Moya y oíros. 
Los náufragos del «Atlanta». 
LAS PALMAS, 13.—Acaba de entrar en 
este puerto el vapor «Emilia S. de Pérez», 
trayendo a su bordo los 36 náufragos del 
trasatlántico italiano, de 12.000 tonela-El dfa 16 del comente, a las once de üa 
, mañana, y lesn el ilocal de la Cámara de das, «Atlanta», que recogió en alta mar. 
(fue debía ser un comerciante de esos cha- _ enJa,\55. ^ . ^ " ^ a la 
p&éxi a la antigua, y un poco socarrón, 
por añadidura, icomlprendiieaido que álgo 
feníaque poner en su establecimiento, pa-
Algunas Compañías han sido multadas Comercio d? Bilbao, se celebranó una re-
por exportar carbón con una cantidad de unión general de representantes de Socie-
ra no quedar tan obscurecido, se limitó a 1 posiciones: 
59Ci»tbir a lia enrtrada : «El menos malo de 
la oalle». 
Réaliñente, si las Empresas escribieran 
fi .suis sueltos -cada vez que se estr nara 
afta obra: «La menos matta. de la tem-
dades mineras con el.dieJegado de Trans-
ptxcUés de Sanitander y lila IMrecMÓn de la 
j Compañía de La Robla. 
El objlefto de esta reunión está relaciona-
dlo con o! propósito oficial de initervenir en 
al alalcalde-presidente ^ ^ ^ M S * en el tr¿lñm ^ ' * W * m * r t 
Jie Eihar ipana realizar una m lAl KOD1;a-
conoide reglamentariamente. 
El diario oficial. 
La «'Gaceta» publica las sigudientes dis-' 
Autorizando 
Ayuntamiento d  r . ióarp
riif a benéfica en combinación con la lote-'. 
ría nacional. 
Xomhnando para la iglesia y Obispado .CoDsecwias deunsneeso 
purada,). como 1.1 resultado había de ser do Cádiz a don 'Mardial López Criado, ca-' 
elniLsnio., jjnuq-úe elipúbli-co igual caso ha - ' nónigo Oiectoral de la Catedral de Cór-1 un muerto. 
? de Ullas ':1l,s;ls qiif de :.tras, )po.r me- doba. GHANA-DA l'í —J a batalla camwui ori-
eaíau fla veitaja de que no les sucedería.1 te requeiunuento para cuestiones ledectwa- f L* tenido hov un enílocro sangriento 
L ^ . d l •'"luell-o del pastor a les lo comimicará i.miediaAajnente al pre- \ ̂  ^ ' X s V 7a S r d e ¡ dos tndhdduos 
seguida .••ipiola o la que saii'dría para 
joven pobre». Parece sor que el púHM-co ow c.amj{íaña electoral, 
paudió la obra; pero o los criticos rao le Ventosa seguirá su viaje. 
n:i "inplacido. ¿.'Qutiénes tendrán razón? El señor Ventosa saldrá para-Barcelona 
|o tarda dennos en salar de dudas, porque el próximo viemes. w míinpt; I L I . / . V - ; » . J _ i . ' .... T\ ^ i,„-x iiiarti-s próxiniu r&anuda sus táreas en Después marcilianá a Gerona, coníinuan-
P &üóii Pradera la compañía de Rodri- do su caui)paña edectoiail. 
t m e ^ ^ Se,lá u m de'las n^u^as obras, ¿De qué trataron? 
SHatóp^116-" -r5 más ' -ŝ ra1111611*6 ^ es- ] Se ha sabido que el Rey y el ministro 
beiM ni lusl,t'a Rodrigo en su función de de la Guerra estuvieron ayer reunidos 
cen-, aT^ e,n .(rue PonúrA además en es-1 desde Qas seis de la tarde hasta las diez 
mtt ¿ de,|!1'cado paso de comedia de En- de la noche. 
f m Menéndez, «Rayo de- luna».. 
Santiago de la Escalera. 




Circular gi>bre Subsistencias. 
J1 «l Cubiernu civil se. lacllitó ayer a 
P'̂ nsa la siguiente circular: 
alMiH0110,'̂  atención de todos los señores 
S o 5 estñ PT0VÍ,lcia acerca dei con- ^ a m ú T í ú el conde de Romanones. 
"«raiV ' ; l circular Comisaría ge-
ContiL Abíl-steciimientos que se inserta o 
la ' Uuci,:,n. pi-evinié.mioles (pie la den 
^'".Vyr publicidad posible, vailiéndose 
uiiunoi — ^ lo« .l)re^ones o medios de 
Esta entrevista, por su extraordinaria 
duración, está siendo muy comentada. 
La crisis latente. 
Algunos amigos íntimos del ministro de 
la (iuerra aseguran que ja crisis está la-
! tente y que puedo asegurarse que en 
cuanto sean nombrados los senadores se 
ha rá pública. 
Romanónos, de vuelta. 
En el expreso de lAndalucía ha regre-
ver y disparó seis tiros, que causaron la 
muerte a José Ruiz. 
Cuatro balas le atravesaron el pecho y 
el vientre. 
El tío del agresor se presentó al Juz-
gado, declarándose autor del hecho. 
Notas de la Alcaldía 
Los náufragos y el capitán del «Emilia 
S. de Pérez» han prestado declaración en 
la Comandancia de Marina. 
El "Atlanta)) fué torpedeado a cien mi-
llas ile la costa. 
Otra vez las mujeres. 
CASTELLON, 13.—De Villarreal-comu-
nican que se han reproducido lo^ sucesos 
uriginados por las mujeres. 
Grupos de éstas recorrieron las caces 
pidiendo el abaratamiento del pan y de 
loa artículos de primera necesidad. 
Asaltaron una tahona, llevándose todo 
el pan que había en ella. 
Se ha publicado un bando para apaci-
guar los ánimos. 
Consecuencias de un viaje ministerial. 
OHENSE, 13.—Se asegura que ha i 
mitido el gobernador civil, a consecuen-
cia de la silba con que fué obsequiado el 
minisiro de Hacienda durante su estan-
cia en esta ciudad. 
¿Venta de un periódico? 
EL FERROL, 13.—Se dice que los re-
gionalisías tratan de comprar «El Dia-
rio Ferrolano», por el que sus propieta-
rios pillen 30;00í) duros. 
Cosas de Cuba. 
LA CORUNA, 13.—Viajeros llegados de 
Cuba dan í-uenta de las medida^, severas 
adoptadas por aquel Gobierno para la re-
cogidá dé vagos, a los que hace pasar al 
ejército. 
También ha ordenado la recogida de ar-
mas y municiones. 
El Consejo de Defensa de ,ia isla ha or-
denado que sean excluidas Suecia, Norue-
Más carbón de tasa. 
Según nos mandifestó el señor ' Plemeida 
Elordi, ayer entraron en Santander dos ga> Rusia, Holanda y Suiza de la autori 
nuevos 'vagones de carbón mineral de ta-1 /.ación para exportar tabaco en rama y 
sa, procedentes de «La Patronal» de As- elaborado. 
turias. / 
.f*1* ello de 
iw10 ÍIUe empleen en cada localidad. 
RoW .ler> 13 de febrero de Io10 ™ 




NOTA OFICIOSA DE HACIENDA 
Va no amenazarán. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Se ha ifacilitado a jilos 
dh o H d o en la «Gaceta de Madrid» del periodistas en el' ministerio de Hacienda 
Presta .corrie:nite) el reaii decreto de la una nota oficiosa, que substancáalmenüa 
cfca ó cia (lel Consejo de ministros, fe- dice as í : 
ihnJfí- I!or eI <1|,(> se dispone se proceda "Un medio de que ae valían los Ayuaita-
'-ios «Ia nte a lü i'^dsión de los pre- mienfas.iplaira eyeroer 'presión sobre los 
tenc¡ ^dadores fieña.Iado8 a las subsis- electores .consistía on lamenazarles con un 
ll,^** alimenticias v primeras materias, gravamen en la contribución de las cuo-
<le iar Oon '^ rác ter general las tasas tas contriburt/Evas dtd imipuesto de Consu-
productog^ mos. 
abra ComÍ6aría general ha acordado se Para limpleidinüo, se dictan las siguientes 
;„,,;,.,"" H'As Gobiernos civiles una infor- disposiciones: 
lar r n P«->r el plazo de ocho días, a con- Primera. Se ordena a los delegados de 
et] llp 'a publicación de este anuncio Hacienda que, de oonformadad con lo pne-
Wotía "boletines Oficiales» de las pro- oeptuado en 'el ireglamento de Consumos, 
n u '., COn objeto de (pie puedan acudir se encomiende a los funcionarios de Ha-
-IIIUÍ''"^"10' tanto productores como'con- ciand'a la práictica dol repanto en los pue-
fereav168' ^Poniendo cuantos particu- blos. 
t̂ s razonamientos estimen convenien- • Segunda. Por real orde-n se manda a 
fiado i0^' â  Pr©cio a que deben ser ta- «ios delegados de Hacienda que admatan, 
Una v artículos; cuya información, con arreiglo a lo dispmeisito en el artículo 
QÜaaw termiliada, se remitirá a esta Co- 27 del reiglamento, los reoursoa oodectivos 
^n'iQ Seneraa, con el dictamen de las de indivaduos del mi«mo pueblo, ptoir irne-
Î oio 8 1Prov'lncialefl de Subsistencias res- guilnridades 'oomertidas en fla. distribuicdón 
al precio regulador que, a juicio de dle las antedinhas cuot«6.» 
Plazo terminado.1 
Terminó ayer el plazo para la presenta- ¡ 
ttión de solicitudes de aspirantes a Ha pla-
za de bacteriólogo municipal, anunciada 
por la A'caildla. 
Se han presentado catorce dnstanaias, y 
todo hace smponier que las oposiciones, que ¡ 
se han de celebrar en Madrid, ante un \ 




A la avanzada edad de noventa y .cinco 
años, y conifontado icón los auxilios espi-
rituall'es, falleció ayer en nuestra capital 
la respetable y virtuosa señora doña Car-
men Cos de los Angeles, -viuda de Marti-
n|ez, dejando a su distinguida familia en 
la mayor tribulacdón. 
A toda ella, y muy particuiarmente al 
hijo de la anciana muerta, el capellán de 
Ha ipiisión provincial, nuestro buen amigo 
don César, acompañamos en su dolor y 
hacemos llegar el testimonio d'e nuestro 
sentido pésame. 
Be ia u m e n e a . 
AO0ION SOCIAL 
Por las madres obreras. 
La fábrica de betún y hojalatería «Ci-
t'a-ges i rancaises», invitada por el ins-
pivior del trabajo de esta capital, señor 
López Argüello, a implantar alguna obra 
social en favor de las madres obreras del 
establecimiento, ha acordado conceder el 
descanso de un mes, por causa de alum-
bramiento, para toda^ las operarlas que 
lleven, ai menos, dos años en la fábrica, 
durante cuyo tiempo se las abonará una 
indemnización equivalente a los jornales 
perdidos, calculados éstos al tipo medio 
lie los que la fábrica satisface a su per-
sonal femenino. 
Plácemes sinceros merece esta medida, 
digna de. imitarse, que ha de reportar a 
las operarías de la hojaHatería «Cirages 
Francaises» (que ocupa má© de 300 mu-
jeres) un singular beneficio, a] permitir-
las atender oportunamente a l restableci-
miento de su salud y al alejarlas la tenta-
ción de reanudar prematuramente el tra-
bajo, con grave pehgro de su vida e in-
fracción de la ley. 
VVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVA.VVVVWV̂  
Plmientoi, Tomatei al na- T | FH | JANf l 
ral y «n P*»*» i w n w i i n » 
POR TKLÉPONO 
No se sabe nada. 
MADRID, 13.—Antea de llegar el señor 
Santiago'Ramón y CajáS, han de ser re-1 García Prieto a l Consejo, los periodistas 
ñidísimas, ipues los aspirantes al cargo le interrogaron ©1 sabía algo del «Cefe-
aludido son personas oomjpetentísimas y 
algrunas da «ditas verdaderas eminencias. 
El combustible vegetal. 
nmo». 
El ipresidente les manifestó que habían 
sidlo pedidos por el Gobiarno a lias autori-. En el mercado de la calle de la Esperan-' dades de Tenerife todos cuantos detalles 
za se vendieron ayer 800 arrobas de car- ¡ pudieran esclarecer el hecho, 
bón vegetal. • | -^-Si supiera algo de ello el ministro de 
Los prfciaios oscilaron entre 2 y 2,25 pe-' Marina—terminó—, nos ocuparemos del 
setas, repartiéndose a cada 'comprador asunto tahona mismio. 
una y dos aurobas, respectivamenite. 
El orden fué completo, encargándose de 
efectuar las ¡peeadas find(ividuos de fe 
Guardia muniolpal. 
El saneamiento de la ciudad. 
Ayer fué remitido por la Aicaldía a la 
El transporte de ganado. 
BARCELONA, 13.—Hoy ha conferencia-
apróbación del gobernador civil el proyec-' do extensamente con el capitán general 
fio de saneamiento da nuestra población. Emiliano Iglesias. 
Se acom(paña a él ell expediente admiá- ¡ Se ocuparon de las medidas que pueden 
nistu'távo por el Ayirntanuente tramitado, adoptarse para traer ganado a Bairce-
y una vez .conseguida lesta aceptación se lona. 
"elevará el proyecto al Gobierno, para que La taaa dei bacalao. 
éste preponga'a las Cortes que han de re- El capitán general ha dispuesto que rija 
unirse próximamienite ia aprobación de' para el bacalao el precio señalado en la 
una ley, al igual de las concedidas para tasa. 
Valladofíid y La Coruña, autoriziando al A los comerciantes al por ménor se les 
Ayuntmtento (para elevar hasta el i por facilitará esta mercancía con un 5 por 
100 la contribución sobre el .líquido impo- 100 de descuento, 
alible de la riqueza- urbana, para con e-̂ te Alrededor de la carta de Márquez, 
producto realizar las proyectadas obras 'Hace algnnos días, poco después d*1 
del a^antaflllado en Sañtiander. confltituída da nuava .Tunta de defens^ del 
POR TELÉFONt. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
«Frewtla occidecntal.—Ejército del prín-
'Wpe Rujperto.—tFuei-tes comtánigentes «x-
plonadores enemigos, que se lanzaron al 
ataque al Norte de Lens, fueron recha-
zados. 
En los domás sectorés, pequeños movi-
mientos exploradores y fuego de artillería. 
Ejército dél duque AOherto.—Después de 
auinlentar considerablemente el fuego en-
tm Fleuri y el Mosela, vainas compañías 
francesas avanzaron -en ila región de Re-
menam-ille y extremo occidental del bos-
que -Petre .contra nuestras líneas. Después 
de breve lucha rechazamos afli enemigo, 
causándote iniportantísimas bajas y cap-
turándole iprisionenos. 
En Harimanswefiilleropf y Sudelkopt, ca-
ñoneo y luaha de. minas. 
lloara indemnizanios del bombardeo ene-
migo sobre Zarbmcken, del 5 de febrero, 
miestnos aviadores atacaron anoche las 
fortificaciones de Sancy con éxito. 
Frente macedónico.—En Monastir y ori-
llas del Vardar, actividad de artillería. 
Nada nuevo lem los demás frentes de ba-
talla.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
"Nuestras baterías han dispensado pa-
trullas enemigas en eii) vahe de Lagarina. 
Hemos hecho estallar una mina en Pia-
subio, causando daños al enemigo. 
En el valla de Astíao v meseta de Asia-
go, ludia de ariaillería. 
En Col CapUiÜê  tentativas de irrupción 
de la inifajitería enemiga, pi'ecedidas de 
fuerte pneparación de artülería, fueron 
refrenadas por la acción enérgica de nues-
tras tropas. 
Capturamos prisioneros. 
Al Este de Coniegiiano, los aviadores an-
een d'iamn dos globos cautivos.» 
La labor de los submarinos. 
NACEN (OJicia.ii).—En la .parte orienta! 
del anail de la Mancha y en la costa occi-
dental inglesa han de^.niído nuestros sub-
ma rinos IS.WXX) toneladas de reg'istro bm-
to de barcos un croantes enemigos. 
Todos, a excepción de uno que .iba en 
lastre, navegaban cargados. 
I n vapor de 5.000 toneladas fué torpe-
deado en un convoy. 
(>t.iK>, que iba solo, de más de 6.000 tone-
ladas, fué hundido, a pesar de ir fuerte 
mente pmtegidb. • 
PARTE OFICIAL FRANCES 
«Actividad media de art.illeria en l]¡a re-
gión de Pignol. 
Al Norte ide Rerims ejecutamos con éxito 
un golpe de mano en las posiciones alema-
nas al EÜSte de Anveribe y los Vosgos, cap-
turando prisioneiKis. 
Al Este de Ausvenmiejiil rechazamos ten-
tativas del enemigo. 
F.n el resto defii frente la jornada ha 1sido 
tranquila. 
Aviación.—iVaidios aviadoi'es alemanes 
arrojaron bombas sobre Naney, que cau-
saron la muierte de tres pereonas dotl ele-
mento ch i l y seis heridos.)) 
COMUNICADO BELGA 
«Durante las dos liltimas iomadas han 
proseguido los tiros de artiUería. 
Lucha de bmibas ante DSxmude. 
Nuestra artillería contestó con ener-
gía.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
«rEn la Champagne, después^de breve 
preparación de artillería, realizamos un 
golpe de mano al Sudoeste de la colina de 
Mesnil, en un frente de 1.200 metros. 
Nuestros destacamentos penetraron en 
las posieioneg alemanas de primera línea, 
ametrallándolas y destruyendo numero-
sos abrigos. 
Lqs prisioneros capturados en esta ope-
ración pasan de ciento. 
Aviación,—Del 1 al 10 de febrero, nues-
tros aviadores han derribado 27 aparatos 
ademanes. 
Catorce de ellos fueron completamente 
destruidos y el resto gravemente averia-
dos. 
Frente oriental.—Accpmes de artillería 
en la desembocadura del Struma, al Oes-
te del lago Doiran v al Norte de Monas-
t i r 
Los aviadores aliados han bombardea-
do ron éxito Saoíak (Noroeste de .Seres). 
También han bombardeado Cestovo y 
el campamento bv'ilgaro- del valle del 
Czerna.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
«Hemos realizado un golpe de mano la 
noche última contra las trincheras ale-
manas del Oeste de Ajicourt, capturando 
15 prisioneros, de ellos un oficial. 
Durante la noche, encuentros de patru-
llas nos permitieron causar pérdidas al 
enemigo al Sudoeste de Lens. 
'Aparte de actividad de artillería en la 
región de Epehey, al Noroeste de Ipres, 
nada importante que señalar.» 
Cuando lag barbad de tu vecino... 
ROMiA.—El presidente del Consejo de 
rninistroíJ, Orlando, ha pronunciado un 
discurso en el Parlamento, en el que dijo 
que hasta ahora los Imperios centrales 
•no han hecho proposiciones sinceras de 
paz. 
Si las hubieran hecho, hubiesen encon-
trado el.terreno abonado; pero las pro-
posiciones hechas no se inspiran en bue-
nos propósitos. 
Así lo han comprendido las naciones 
aliadas. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
«Nada nuevo que señalar en ninguno de 
log f^enteg de batalla.n 
En el Ayuntamiento 
LA SESION DE AYER 
Se celebró a lias cuatro de la tarde. La 
presidió el alcalde, señor Pereda Elordi. 
y tomaron asiento en los escaños muni-
cipales los concejales siguientes: señores 
Pombo, conde de San Martín de Quimga, 
Lamerá, Méndez, .Arce, García del Río, 
Gómez Collantes, Toledo, Castillo, Gar.-
oía (don Eleofredo), Ortiz, Gutiérrez Gar-
cía, Quíntanilla, Arrí, Mañueco, Rosa-
les, Pellayo, Lasso de la Vega, Ruiz, Ja-
do, Casuso y López Dóriga. 
Por el secretario señor VaLcázar se da 
lectura al acta de la anterior sesión. Des-
pués de una pequeña aclaración pedida 
por un concejal se acuerda aprobarla. 
También queda aprobado por la Corpo-
ración que sea la próxima la sesión en la 
que se celebre el sorteo de contribuyen-
tefí para la Junta municipal. 
ANTES DEL DESPACHO 
Alaaldia. 
La presidencia manifiesta que, como ha 
resultado insuficieute la cantidad de 5.000 
pésetes consignadas por el Ayuntamien-
to para ser destinadas a bonos de leche, 
pan, alubias v carne, rapartidos entre 
las familia? necesitadas de la población 
durante llas^ líiestas de Navidad y Año 
Nuevo, se han invertido 6.600 pesetas, dis-
poniendo para ello la Alcaldía de 600 pe- . 
seta6 del donativo regio. El señor Pereda 
Elordi ruega autorización para hacer 
efectivas de los fondos municipales las 
1.000 pesetas restantes. 
iSe acuerda acceder a ello. 
—También se conviene en hacer cesión 
al Estado de la^ Avenidas de San Mar-
tín v de los Infantes, esta última hasta 
el tramo de unión de la carretera de ca-
bo Mayor, y el paseo de Sánchez de Po-
rrúa. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se acuerda conceder autorización a do-
na Cecilia del Peral para poner á nom-
bre suyo una sepultura concedida en el 
cementerio municipal. 
—Don José Martínez solicita permiso 
para reformar dos hoteles en la prolon-
gacíón de la calle de Lope de Vega. 
Se le concede. 
—También gé acuerda permitir a don 
José CaUderón la construcción de vanos 
almacenes en el solar del antiguo teatro. 
— \ petición de un concejal, se acuer-
da dejar sobre la mesa la aprobación del 
informe de la Comisión de Obras, refe-
rente a un provecto de balneario en la 
primera plava "delí Sardinero, proyecto 
presentado por don Francisco García. 
El trabajo a los obreros. 
Discútese a continuación un dictamen 
de la Comisión de Obras, relativo a Ja 
forma de dar ocupación a la clase obrera. 
.En el debate, que se hace un poco ex-
tenso, intervienen varios señores ediles. 
El primero en hacer uso de la palabra 
a tal respecto, es el concejal representan-
te de la minoría maurista, wñor conde de 
San Martín de Quiroga. . . 
Comienza diciendo que él hubiese de-
seado que este asunto fuese a lá jurisdic-
ción de los letrados del Municipio, por 
entender que la cuestión a ventilar es de 
transcendencia y que en ella debe inter-
venir ei Avuntamiento y no la Alcaldía, 
cumpliendo éste su cometido sin la me-
diación de favores ni determinadaej m-
fiuencias. r . 
Después dé solicitar que la Corporación 
acuerde el que el asunto pase a estudio de 
los letrados municipales, explica minu-
ciosamente el señor conde de San Martín 
de Ouiroga su creencia de que el informe 
presentado por la Comisión de Obras ha 
sido redactado con alguna precipitación, 
sin razonarse convenientemente la clave 
uel asunto. 
Alega su criterio de que una rael orden 
no puede derogarse más que por otra 
posterior, y que en este sentido, y perca-
tada la minoría que representa de los 
asuntos del Ayuntamiento, cree que la 
cuestión que se debate es de la incumben-
cia de la Corporación, y m á s euando se 
va en tan buena compañía como la de La 
Comisión permanente y üa mayoría del 
pleno del Consejo de Estado. 
Termina diciendo que antes de resol-
verse este litigio deben informar acerca 
de él los señores letrados municipales, 
como ha expuesto al principio. 
El señor Castillo entiende que la (.01-
poración debe aprobar" el dietamen traí-
do por la Comisión de Obras. 
El neñor García (don Eleofredo) mani-
fiesta que la Corporaeión fre adelantó a 
despachar en asunto por razones atendi-
bles; pero que no se opone a que pase el 
asunto a los letrados municipales. 
Los señorea Gómez Collantes y Arrí se. 
miiestran conformes con el señor conde 
de San Martín de Quiroga. 
El señor Quintanilla tampoco ve incon-
veniente en ello. 
Xa presidencia considera la proposi-
ción de la minoría maurista falta de opor-
tunidad. Añade que ya ha sido estableci-
do el tumo automático para dar trabajo 
a los obreros. 
Agrega efl señor Pereda Elordi que él 
se adelanta al acuerdo de los letrados 
del Municipio en esta cuestión, por enten-
der que su resolución es facultad de la 
Alcaldía. 
El señor Castillo se opone a que pase 
la cosa a los letrados. 
Rectifica el señor conde de San Martín 
de Quiroga, alegando que la ley Munici-
pal no ha sido suprimida en ninguna de 
sus partes y que no puede derogarse por 
una real orden. Manifiesta que siendo el 
de Santander un alcallde popular, estima 
oportuno el momento para plantear la 
cuestión, ya que al frente del Gobierno se 
enmentra un Gabinete renovador, día-
puesto a ocuparse én conceder más j ran-
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A g e n d a s p a r a 
lujosamente.encuadernadas, un día por hoja, 
magnífico papel: TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, i . 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
des prestigios a las Adininistraciones mu-
II i i'i palee. 
'Respondiendo u alusiones del señor 
Castillo, dice el representante de la mi-
noría jiiaurista que, como ellos no tienen 
amor propio, no han de mdlestáree por-
que informe de los abogados del Ayun-
tamiento sea contrario a lo por ellos pre-
tendido, aunque seguirán creyendo en la 
certidnmbre de la opinión sustentada por 
los imauristas en este caso. 
• Finalmente se acuerda por la Corpora-
ción que pase el asunto a los letrados 
municipales, según pidió el señor conde 
de San Martín de Quiroga, emitiendo sus 
votos en contra los señores Castillo y 
Garda del Río. 
Continúa ei despacho de la 
CorViision de Obras. 
Se aprueban las modificaciones heohas 
en el-proyecto de arreglo de la calleja de 
Val buena. 
—iSe queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentag de la semana de 
ninas heohas por admimsíración. 
Comisión de Ensanche. 
Se autoriza a don Aquilino Lantero pa-
ra constrúir unos almacenes en la se-
gunda zona del barrio de Maliaño. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Poiioia 
Se acuerda no considerar necesario el 
subvencionar el Instituto provincial de 
Higiene, propuesto por el señor inspector 
dé Sanidad. 
—Igualmente queda acordado el deses-
tiimar la "iinstancia del contratista de la 




Se da Iprtura a una proposición, firma-
da por los señores Jado y Casuso, perte-
necientes a La Comiisión de Biblioteca y 
Museo, solicitando que acuerde Ja Cor-
pdpabi&r) nombrar vocal de aquélla a don 
Luis BséaHántej en atención a las cir-
cunstancias que en él concurren. 
El señor Gómez Collantes entiende muy 
oportuna y muy acertada la proposición 
y pide se acceda a ella. 
-Se -acuerda así por unanimidad, y el 
sefior conde de San Martín de Quiroga 
agradece las. frases laudatorias dedica-
das al ex concejal maurista don Luis Es-
calante. 
Una demmsia. 
E,i concejal señor Mañueco propone a 
la presidencia practique averiguaciones 
respecto a un rumor qne hasta él ha lle-
gado, •referente a que lloe materiales de 
la casa del señor Alday, derrumbada por 
n i d i M i del Ayuntamaento en la Avenida 
de San Martín, no han ido a parar ínte-
gros a la Asociación de Caridad. 
Aunque el señor Mnñueco no puede con-
cretar mejor el hecho que denuncia, la 
Alcaldía le dice que la da por formullada 
y que hará las indagaciones pertinentes. 
Y después de algunos ruegos y pregun-
tas hechos por algunos concejales, se le-
vanta la sesión. 
Bolsas y Mercados 
• O L I A WW M A B R I B m 
Día \2D<ñ 13 
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Hitablí h por 100 F . . . . 
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Banco de España 
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Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
J.dem id. , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no eeiampilladas 
Exterior, serie F 




































• O L S A B E B I L B A O 
Fondos publloos. 
Interior, serie C, a 78,65. 
AnDorfeíble, serie A, a 96,55. 
En caupetas provisionales, 1917: serie A, 
a 94,60; serie C, a 94,60: serie E, a 94,50 
y 94,60; serie F, a 94,55. 
Deuda perpetua exterior (estampilla-
do): serie B, a 86,40; serie A, a 86,40. • 
ACCIONES 
Banóo de España, a 511-pon 100. 
Ha neo de Bilbao, 2.890 pesetas. 
15aneo de Vilzcaya, a 1.625 pesetas. 
IBianeo de Gijón", a 212 por 100. 
Crédito de Illa Unión Minera, a 650, 655, 
6,53, 654 y 655 pesetas. 
iBanco Vasco, a 325, 320 y 325 pesetas. 
tyorte d'e España, a 290. 
Sola y Aznar, ia 3.425 pesetas fin de anar-
zo. precedente, prima 100 pesetas; 3.440 
ñú do marzo, pnimia 100 peslatas; 3.360 
pélete -. rniitadii, del día. 
Marít.iniia del Niwvión, a 3.400 pesetas, 
.Un ctól .'(irricnto, precedente, y a 3.440 y 
3.450 píeselas^, fin de marzo. 
Marítima íínión, a 3.150 pesetas fin mar-
/. '. priima 100 |. - precedente; 3.055 
il .'si i^s lin mrrifnte; 3.100 pesetas fin 
marzo; 3.150 pesetas fin marzo, prima 100 
peeete®; 3.050, 3,060, 3.050 pesetas conta-
d-o dta] (lía. • 
Va-^ongada, 1.520 pesetas fin cprriente ; 
1.520 pesetas i-Miitado del día. 
Maritin^i Euskalduna, a 370 peseta.s. 
Guipúzcoa na, a 825 pesetas. 
Mundaca, a 680 pesetas fin marzo; 665 
pesetas contado del día. 
Euzki-ra, a 580 pesetas. 
•Marítima Ililbaio, -a 590, 585 pesetas. 
Iza ira, a 666, 600 pesetas fin marzo; 650 
pesetas, contado, dtil día. 
Gascuña, a 605 y 610 pesetas. 
Previsora Naval, a 575 pesetas. 
Angentííera de Córdoba, ia 65 pesetas, 
Sabero y anexas, a 1.185 pesetas. 
Cal'a, a 310 pesiertas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 915 pesetas. 
il'aipet'ra, a 129 poa- 100, fin de iparzo, y 
a 127 y 127,50 por 100, contado, del día. 
Resinera, a 495, 497, 495 y 497 pesetas. 
Tuibos iFonjadios, ia 1.200 pesetas. 
Inichistria y Comercio, serie A, a 145 pe-
Idem, serie -B, a 145 pesetas. 
Flálguera, a 203,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Asturias, Galicia y 
León, a 63,75 por 100. 
.Idem del Norte, primera serie, primera 
Id pateca, a 64,75 y 64,50 por 100. 
ídem d^ Alsasua, a 92,75 por 100. 
Vasoo-Asturiana, primeiU ¡hipoteca, a 
100 por 100. eoniado, precedente. 
iDonos de la Soíiiedad Española de Gons-
trucciófa Naval, a 105 por 100. 
Oambioa sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,60; libras 8.900. 
Idem id1., a 19,67 ; libras 3.000. 
Cambio medio, a 19,665. 
. iBuenos AiHes, a 50 3/4, 
Río Janeiro, a 13 21/32, 
Valjparaíso, a 13 3/4. 
SANTANDER 
Acciiones Sociedad Nueva Montaña, enn 
oédullla, a 180 por 100; pesetas 10.000. 
Idlem id. id., sin cédula, a 160,70, 161 y 
162 por 100; píeselas 70.000. 
Interior, 4 por 100, a 76,85 por 100; pe-
setas 50.000. / 
Obligaciones del iferrocarril de Huesca a 
Fnan'cia por Canfranc, a 82,50 por 100: 
pesetas 9.000. 
Idem id. de Alar a Santander, a 105 por' 
100; pesetas 2.375. 
Idem id. de Asturias, Galicia y León, 
primera, sin nacionalizaV, a 63,70 por 100: 
¡Mirlas 20.000. 
M ' i n A\ un,f amiento de Santander, 5 por 
100, a 83 por 100; peseitas 3.000. 
LUIS RUÍZ ZORRILLA 
BARBANTA, .NARIZ Y OIBOS 
MiKdez NúAez, 13. — tantamtar 
NOTICIAS SUELTAS 
una bomba de palanca, aspinante e Lm-
pelente, casi nueva. 
Dirigirse a TINTORERIA DE PARIS, 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
Matadero.—'Romaneo del día 13: Reses 
mavores, 27: menores, 21: kilogramos. 
5.168. 
Cerdos, 4; kilogramos, 312.. 
Corderos, 7; kilíogramos, 29. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNGHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
De quintas.—Se ruega al soldado Higi-
nio C.óinez Martínez, perteneciente a¡ bá> 
tallón cazadores de Llerena, se presente 
en el Negociado de Reemplazos del exce-
lentísimo lAyuntamiento, para entregar-
le e] pase de segunda situación dé servi-
iSio activo v certificado de soltería. 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(tu«M«r d« Pedr© t u Mártir' 
E'Tificialidñd en vinog blancos de la Na 
a. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
amerado en comidas.—Teléfono núm. 185 
I n s t i t u t r i z ; 
dípllomada, francés y alemán, católlíoa, 
d'esea coloaación en buena familia. Refe-
reñ'Cias. Razón, PUEBLO. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,26 m. y 5,47 t. 
naj.'imaivs: A las 11,45 m. y 0,0 n. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 13 de febrero de 1918. 
8 horas. 16 hora» 
9> 
Barómetro a O' : 773,6 772,2 
Temperatura al sol. . . . 6,4 15,4 
Idem a la sombra . . . . 6,4 122 
Humedad r e l a t i v a . . . . 94 74 
Dirección del viento . . . S.E. N. 
Puerra del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Mad.a Mad.a 
Temperatura máxima al sol, 32,2. 
Idem id. a la sombra, 15,2. 
Idem mínima, 5,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 38. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5,0. 
"Vino Piiiedo 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embarazo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible. 
El mejor tónico. 
Rf. e m o 1 a o h a 
AUFALFA, TREBOL, VALLICO y tioda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, ele 
MARIA ARNAIZ.—PadINa, I . 1.° 
Preolos económioos. 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella.-
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
gleaa y española. 
Pídase en hoteles, restau-
lants y ultramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
— ^ t i n t a C l a r a , 1 1 — 
C a r i d a d . - s o f l i c l t a m o ^ de ouestros 
caritativos lectores para un pobre ma-
trimonio, con siete hijos pequeños, que es-
tá en La mayor miseria. 
El padre ge encuentra en el hospital de 
San Rafael y la madre enferma en cama. 
Spíjorrer a estos infelices es hacer una 
verdadera obríi de caridad. 
íBíapéutio j HilíolGiápio 
Tlaza (!«II. Tedro fiómez Oreña, 5 
contiguo a la iglesia de Sania Lucia 
Heonios oiido ponderar los admirables 
eíactos deil producto ESCERINA para evi-
tar y curar todas las alteraciones de cu-
tis, asperezas, girietis, descamaciones, ro-
jeoes, etc. Es suflcdlen/te una aplicación nll 
ajoostarse para obtener la piel fina y Jim-
pia 'de defectos cutánjelos. Frasco, 0,70 pe-
setas. Se vende en todas partes. 
UNA CIRCULAR 
» 
JuDta mi ia l i to eledoral. 
A los| electores de este tér-
mino y a los presidentes y ad-
juntos de las Mesas electora-
les. 
La presidiencia de esta Junta, al ínceroar-
se las elecciontas generaites qui?, como es 
sabido, se celebrarán el 24 del presente 
mies, 'cree convenientle' dirigirle a los elec-
times de este término y a todos los llama-
dlos a (Hasempeñar los cargos de presiden-
tes y adjuntos de las Mesías electorales 
para haoerlleis saiber que sli en anteriores 
m ariones ha habido remisos en el cum-
plimiento de eetoá 'debeileis, dejando unos 
I • emitir su smfnaigio y alegando 'Otros 
excusas o. imlposibilidades que no justiifi-
eatrí, l;is más de las veces, el apartamiento 
de aquiiHIns eaî gos, en ila presiente ocasión, 
y al.eudiendo líos d'eseos d-e la oipinión pú-
blica,- W n exterioiiizados, de dar fe' die 
una indef>endenicia y de un. anhelo que 
han de i'edundar \eii{ pro de la patria, no 
te es dable a nadie hacer dejación de nin-
gmio de leistos debeiies, y, por tanto, obli-
gación eis de todos los electores el coope-
rar leal y resueltamente al 'Ciimplimiimto 
de los preceptos legales enderezados a tes-
timioniar la eficacia del .sonfragio—sobre 
lodo cuando se utiliza hbre y tonsiciente-
mente—y a patiemtizar las excíeilencías deí 
'imsmo, que las tiene, ia no dudarlo, si 
usíimos de él -con sevenidad y rectitud, 
dando así una gallarda prueba del nm..-
wiimiento de nuiesitro deileicho y una viva 
denmsl ración die que tenemos coniCiienciia 
d'e nniéwlias obliga cióme s públicas. 
iPor lo tanto: 
Re([ulii6ro a a los electores dlei este, térmi-
no para que, sin 'excusas ni pretextos de 
ninguna tíllase, cum|plan con los detones 
cívidos que. te ley les impone, acudiendo 
a depositar su sufragio en las urnas elieic-
torales y a desempeñar los cargos de pre-
sidentes y adjuntos de las Mesas^ bien ©n-
tendido que, contra mi voluntad y cum-
pliendo Qos.prepósitos d'e lia autoridad su-
peraofj me vené en el caso de proceder r i -
gurosa y lesmeliamenté contra los que, 
ii ^a¡i iiüendo SUS obligaciones en este 
particular, faltaren a ellas sin la DEBIDA 
y COMPLETA JUSTIFICACION. 
Santander, 13 de febrero de 1918;—El 
presidente die la Junta, Ladislao dd lia-
rrio. 
SUCESOS DE AYER 
Un escándalo. 
A la una de la tarde de ayer, dos indi-
viduos que pasaban por la calle de San-
ta María Egipciaca, comenzaron a cues-
tionar en dicha calle, terminando por ir-
se a las manos, dándose unos cuantos gol-
pes, interviniendo en la cuestión, para 
apaciguar lofe ánimos, un «argento del 
regimiento de Valencia, que estaba pres-
tando servicio en la cárcel y dos solda-
dos a sus órdenes. 
Uno de los contendientes, lejo^ de obe-
decer al sargento, siguió cuestionando 
con su- contrario, dándose después a la 
fuga. 
El guardia de servicio en aquellas in-
mediarioues denunció a los dos contrin-
cantes. 
En ruina. 
La (inardia municipal ha denunciado, 
por eneoniiar^e amenezando ruina, la fa-
chada Este de la casa número 1 de la ca-
lle de San Pedro, ennstituyendo, además, 
nn peligro para los transennteS. 
La denuncia pasó a jurisdicción del ar-
quitecto munieipal, para que proceda con 
urgencia al reennneirniento de dicha 
casa.' 
Un choque. 
A la's doce y media de la mañana de 
ayer, un auto (pie pasaba por la calle de 
Atarazanas, al llegar cerca de la calle del 
Rincón, chocó con ten carro de caballo. 
Del choque resullaroh ambos vehículos 
con alguno* desperfectos, sin que las per-
sonas que ocupaban el auto y el carre-
tero, que, por HÓ que dicen los_guardias, 
iba denlro del carro, sufrieran ninguna 
lesión. 
Tribunales . 
Ayer tuvo lliugan el juicio orail de la* Qaja-
SÍÍ,'iprulcedente det Jn/.gadu áíéi instruc-
ción del distrito dleil Este, seguida contra 
Teodomiro Sisniegn Fernández y Vicente 
Ruiz Fernández, acusados de un dlFiilito de 
contrabando dte veinte libras de tabaico, 
qué fueron valoradas en 160 pesetas. 
El s&ñóv abogado del Estado interesó se 
impusiera a cada uno diei los sumariadlos 
la multa de 480 pesetas y pago de costas. 
Las defensas de llws procesados intere-
saron !a absolución die los mismos por fai!"-
ta de delito 
DOCUMENTO IMPORTANTE 
Los maquinistas navales. 
La Sociedad Española de Miaquinistas 
NavaJlles ha hecho pul.»lino léj siguiente im-
portante, docuimento : 
"lla-C'e cuatro años veinimos clamando 
iodos ios miariuos por el seguro de gue-
rra, y los torpedeamientos, que" se suce-
den con lamentable frecuencia, ponen de 
manifiesto las razones que nos asisten ien 
mu sl.ra, petición." 
d'ues bien; íécWi le sería al Gobierno 
obligar a. c iva rio a ins ai'inadores con ca-
acier jxu licuhir, con lo cual el problema 
del porvenir de nuestras 'famiilias, en ca-
so áiü nauifragio con motivo de la giuerra, 
quediaría j-esuelto. 
Actuáíimente (lía Sociedad Española de 
Maquinistas Navales tiene que lamentar 
un caso que demuestra la indefensión en 
que nos lia llamos y el abuso de ciertos ar-
niadories. 
HaJláñd'ose el vapop «Guadalquivir», de 
a ¡ J i i j p i v s a l l i j ( » s die José Tayá, Sociedad 
en comamlita, de reoiente creacióni 'en el 
ipperto de Nerfolk (América), y despacha-
do otflcLalmente para (Barcelona, la ooicia-
idad, (ujntmtada verbalmente, con suel-
(los-que oscilaban entre 000 y 150 pesetas, 
se m t e r ó día que el 'Oangamento que aquél 
llevaba no' era de trigo, como se había he-
;.1ho creer, «sino de municiones de gue-
rra», y que el rumbó verdad del buque 
era di de iGénova. 
rsando de un perfecto derecho, los ofi-
dálÜ s del «'Guadalquivin», ante la duda 
del ütinierario a seguir—puers requerido 
al capiüui se iregó ia nuinifestarlo—, re-
•laiiuiron un «plus» o «extra» "sobre e] 
.sueldo, compronieiiéndose, si se les cun-
.iadía, ia realizar cualquier navegación. 
Bl '«plus» fué concedido sin protesta ailt-
gunu ¿(nte el Con-ulado dé Espafui en Ner-
Jdllk, con autorización expresa, de la. Ca-
sa arnuidora, y el «Guadalquivir», «des-
pachado oflciailmente» para Barcelona, sa.-
lió para Gibraltar, donde se unió a un 
curuvoy. «Despachado» nuevam,ente en Gi-
ina. iar pa.ra liarcelona, siguió a Genova, 
ilondlc1. descargó la inarcancía, y, aunque 
en el rol no consta, eT. buque hizo escallas 
tfunblián en Pont-Vendres, Tolón y Vi-
lleifnande, antes de necalar en Barcelona. 
El cargameiiito, como dejamos dicíio, 
era. de municiones. 
Después de afrontar el peligro a que es-
tuvieron expuestos, los oflcialles, como to-
da, 'a tripu'lación del «Guadalquivir», des-
de el icaipitán hasta el último marinero, 
fueron despedidos pon la Casa armadora, 
comí) hace con harta fnecuencia con una 
gran, parle del personal de sus buques, al 
llegar él buqule a Barcelona, negándose 
los señores Tayá a abonar los sueldos y 
salarios de tres meses y medio dé! na va-
gación y los meses de despido correspon-
diente, pretextándose que la petición del 
«extra» constitu'ía una coacción. 
Es decir, que, careciendo Ja Comandan-
cia de Marina dio fuerza ejecutiva para 
hacer cinuplir los contratos leiiitre los ma-
rineros y armadores, estos pobres mari-
nos ihaft de lesperar justicia de los Tribu-
uallles ordiinarlos, pá>ra i'o cua; han de 
aguardar meses y meses en tierra, cosa 
casi imposible, o han de renunciar a dle-
nvhos sacratísimos. 
Yo afirmo, corno presidente de esta en-
tidad (Jei maquinistas, libre en absoluto de 
prejuicios por io que a pasiones de ban-
dos 'beligerantes ÍJC refiere, y con docu-
mentos irrefutables, que lo cometidio por 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico i visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
P U E R T A L A . 
LUTOS EN OCHO HORAS 
u r z a 
1 0 T í m I » , 
so H . i». ( A l i o n s o X X I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s , 
P O M B O Y A L V E A R 
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la Casa Taya, sobre ser Sf[ iueii<i<pi-ei-io F"> f "^ A f > ¥ T Vj^ tD^NC 
de la neutra Mdad española, y, par Ito tan- J J | ^ / A v J Í L J Crf t i V J } 
(J i dios- ¡nteresfts nacionalos, constitu-' to, f I 'ÍKOS 
ye un tráfico inihumano por lo que al per-
sonal (Sé La Marina mereantlei aifecta. 
Ell t.nisle caso de la tripulación díefli «Güa-
dalquivir» plantea un serio problema, 
agradado con los frecuientes torpedea-
mi,enitt>s. 
Fj3 19 de diciembre pi-óximo pasado se 
dirigiió por está entidad, una carta al ex-
celentísimo sefior mini.stno de Hacienda, 
s-eñor Ventosa, ra/,ona»do nmeistra inde-
fensión y la actitud de las Gasas navieras. 
En uno del 'lias párrafos se decía : 
«En iBarcelona tenemos el caso de la 
Eunipresa Tayá, que e^lá realizando enor-
mes ganancias y qué explota al ¡personal 
de una manera indigna, no obstante! Oros 
peligras a que lo expone con el tráfico d'e 
•ontrabando. Precisa del Gobierno una 
acción ejemlpT-lar con navieros como éstos, 
y esa acción no pulede menos que exten-
dí rsei a oibligarles a que aseguileii lia vida 
de sus marinos, ya que no se 'es Impide 
tráfico tan escaridalo>so cerno el de Jios pciv 
trechos de guerra y de tanto esooOo para 
mi estira ne utrail id ad.» 
Abora, qu'ei la. opinión juzgue dlei la si-
tuación d'e los marinos, delll procedimien-
típ de ciertas Gasas navieras y de la ñiac-
tividad del Gobierno ante un problema de 
tal 'ranscendencia.—El pre.siilonte de Ja 
Sociedad Eapañola de Maquinistas Nfivár 
lets, Toinás Méndez. 
Aparatos para corregir las desviacj 
nes espinodoi'eales, brazos y piernasari 
ficiales, muletas y cabestrillos, 
j Girugía, fotografía, máquinas y M 
I jas de afeitar, cortaplumas y pluniasf 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios rediij] 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
GARCIA 
Parte comercial. 
AGEITE DE OLIVA 
Sevilla, 11 de febrero. 
Empieza lía semana en la misma situa-
.•ión que terminó la anterior. 
Los predios medios que en este día piue-
den tteners'e presentes para regular las 
operaciiones, según procedencia y presen-
tación de muestra, son los sLguiente.s: 
Aceiites nuevos, corrientes, iproducción 
í)17 a 918, limpios, poca acidez, menos de 
tres 'grados, a 16 pesetas ¡los once v medio 
K-:h»s (64 reales). 
Aiceites m-ás endebles,' de 15,75 a 15,87 
[Osetas (63 a (>3 y xñieidlo reales). 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
. Comidas distribuidas: en las Hermani-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.382. 
Transeúntes qu€ lian recibido alber-
gue, Í3. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
105. 
L o s e s p e c t á c u i o a . 
SALON PRADERA. — Gran bailé de 
máscaras «le seis de la tarde a diez de la 
noche. 
SALA NARBON.—Funeemefc para hoy. 
A las seis.—(La hermosa película dra-
mática, de la Casa l'atbé Fréres, «El 
puente fatal». 
M'uy pronto, estreno de la sensacional 
película «El rey, la tori'e y el allfil, jaque 
al rey», que ha sido uno de los mayores 
éxitos de la presente temporada. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
As hm seis.—La grandiosa y sensacio-
nal película «Los abismos del vicio». 
Sanco de Santande 
¡FUNDADO EN 1857 
Desde mañana se abre el pago dei Oíos 
intereses de los valores siguientes, d'eposi-
taiios en la Gaja de este Banco: 
Deuda 5 por 100 Amortizable y tóbalos 
•amortizados. 
-Obligaciones del fernooarril dellt Norte de 
Kspaña, 1913, 4 y mediio por 100. 
Santander, U ríe febrero de 1918.—El 
director gerente, José Marín Gómez de la 
Torre. 
J. (Joyería y Optic 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 466. 
Restaurant' El Cantábí 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN GORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio 
carta y por cubiertos. Servicio espedj 
para banquetes, bodas y lunchs. Pr 
moderados. Habitaciones. 
Plato 'déO día : iPiema de ea nnero fl 
na:po!itana. 
En el restaurant El Cantábrico sel 
puesto a la venta vino blanco de laNai 
de setenta años, propio para enfermos,! 
Banco de Santandel 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento inti 
anual. 
Cuentas corrientes a la vieta, unoji 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo; valores y alhajj 
Cuentas de crédito para viajes, 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuen us, pn 
'amos, cuentas de crédito, aceptacionaj 
iemá» oneraciones de Ranea. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optli 
;:— S A M B t O B E M O N E B A - S 
'ASEO DE PEREDA (MUELLE), Til 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
El mejor vino para pereonae de 
JHACOLI PATERNINA. 
Depóeito: Santa Clara, 11, teIMoflo] 
Se eúrve a, domicoiio. 
Andrés Arohe del Val 
PIANO 
Informarán 
Her d« afinación 
rox, l i . bajo. 
DE OCASK 
Diestro y Rodrígnei. 
y reparación. Bu* 
Para m a r en Murcia 
HOTEL RUNA VISTORIA 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTlNB 
SAN FRANOItffO, 1, PRAL 
Aviso» a domi»iii«.--T«lif*iio ' 
V . XJIIJBIÑ 
CaUista de La Real Casa, con ejerejí 
Opera a domicilio, de ocho a una.' 
su gabinete, de dos a cinco.—Velase". 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URSINA (HMD) 
Profesor de masaje.—LOR avitoi-
'tsdp, 11. r^imero.—Teléfono ilB-
Imprenta de EL PUEBLO CAI 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de M«elas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nerviosos. 








M I R A 6 U A N 0 M U E B L E S = 
l e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
¡ ¡ $ § lotel de 13 señora uioda de ledéa). 
¡sta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
Manuel Láinz 
D e c o s e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
(debajo del i e l de la s i r a viuda de lediífl). 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
, ^ale de Santander, a 1Q'27; lle-
•D0Z;ár\d, a las 8'40.- Sale de Madrid, 
IA IT?Í' Uega a Santander, a las 8. 
la9¡I Sale de Santander, a lag 7'28; 
a Madrid, a las 6^40—Saje dê  Ma-
De 
L Mixto 
a laTV; 'llega a Santander, a las 
Vi0- SANTANDER-BILBAO 
. Hrfa.s de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Salis a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
^ i l s a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
ff sS^nder a Marrón, a las 17,35.-
D^rrón a Santander, a 7,20. 
n« Santander a Liérgan«s, a las 8,55, 
Pit U 55 y 19.40. 
n? i i¿rf?anes a Santander, a las 7,25, 
on 14 v 18,20. 
¡2'Santander a Orejo, a las 17,35.-De 
i.ífo a Santander, a 8,51. 
m0 ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
'salidas de Ontaneda-AIceda, a las 7,28 
li2, 8ANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
y segundo de estos trenes continúa a 
viedo) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
110 (E) ppuwdn tren nrocedP ÍP Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA • 
(Jueves y domingos o días de meroado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torreíavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander; a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y rethación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificadoe, de 9 a 13 30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los vitrnes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 1!). 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
oarto ft jas 12.ao 
floemia de pompas i t e Je | | | | ¡ [ [ ¡ [ ¡ ¡ [ J 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
FMaDtes: TDE VHIMinCIDIIIM V i " . H A . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Hijos de Pedro MeDioyape 
Fabricantes e importadores de curtidos 
Onbo, H.-Santander 
BUENOS DESCUENTOS PARA E L VENDEDOR 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compafiíag de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
snp CQmP0 a Zamora y Oreu 3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de íerrocarnlee y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
rsenaieg del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
^cionaieg y extranitras. Declarados eimilares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
tnoí.^01168 e vapor.—Menudo» pcira fraguai.—Agríomeradoi.—Cok para «fioi 
metalúrgicos y doméeticos. 
«igantií lo» pedidos a la 
na 
I Sociedad Hullera Española 
6o 511>i8' Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topet«, Alfon-
\f AVTT'» —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Toral ' ia#ente« d€l * «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
.Para otrog informes y precios dirigirse a las oficina» de 1̂  
SOQIEIAD HULLERA ESPAÑOLA 
t L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
l án¿ •, uniwario de ̂  Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
de la .ust,ITÍ'simo Cabildo Oatedrai, de todas las Comunidades re-lobosas 
p|*\c^Pi!tal, Sociedades de Socorros y otras. 
Uní n automóv¡l para el traslado de cadá.venes. 
Gra a Cas^ ̂  dlisPone ^ cochie estufa.. 
f l ^rtidlo de féretros y arcas de gran finjo, coronas, cruces, instala-
Con i caP'ill?'s ardientes, 'hábitos, etc. 
los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
ALAWEDA PRIMERA, número 22, bajoe y entresuelos.-Teléfono « 1 . 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a m a T r a s a t i á n t i c a 
L í n e a del R í o de la Plata 
E l día 28 de febrero, a las once de laniañana, saldrá de Santander «el vapor 
S A I S T ^ I S A B E L 
para transbordar en Cádiz al . 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
E l día 9 de febrero saldrá de Satander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janiero y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de Quba y Méjico 
En la última decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
E I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
idmitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de Impuesloc y 2,50 d« gastos de desem-
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315 
'2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
jana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
irdinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant ander, señoreo MI-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3S. -Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas s? 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de) mundo, 
servidos por líneas regulares. 
C^IFÉS TOSTADO 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = * r v i T ~ / = q C 3 F = ? | 
E l - . 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el arto 1N1) :-• 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
S.niestroe pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en todas 1*8 provincias de España y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de-Seguros. 
Dlreoolón general: PULRTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari -S y de guerra, de cascos de vapor y ve-
lero* y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
Vútder, don l/ponardc G. Gutlérrpr, Cn lomer, caUe de Pedrueca, núm. 9 (oficina») 
L - A . O T J R A O I O I V 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
pxiedle decirse qúe ya es xin lieclio ciertísimr, 
seg-viro y rápido g-racia.8 a. los maravillosos 
medica me nt H del p ofesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor qu^ a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu • apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tcd s sus simi-
lares, nacionales y extranjeios por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMIÁÍ'AA niii'trif ¡Ái* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IÜUÜIÜU, imî dWUU. diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u'etrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
l i i j w l ó n del Prof. M a n o h m ü , 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
I . i cifilje* E' único preparado racional científico y de resultados positivos que 
liii . luii.. jiace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas, 
|lll|t.,4Ai)/.|é|. Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
"v 11 te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Romanía dado a con >cer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
C H S B . O B n t r á . 1 6 n R O m ^ prLentacfó^para' Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
LOCION PARA E L C A B E L L O = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de. pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porqne destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en mucbos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin • 
Jiendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafila. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
••MttruMlén y r»pa»liR d* tMtea tlMM.—RenaratléM d« automévÜM. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan senciüo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-iarizando perfectamente el ejeTcicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y eficacia. 
Dídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
W«T)<I# «n S«.ntand«r «n 1» rtrn«-,>*r,t de Pérez del MoMno y Cop'irvm.ftf*. 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, CUADROS CRABA* 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
" " S ^ A K u i v S«M>l«eit». ni-m. «.—T«lif««a l - t l .—FABRIBA: BftrvMtM. 11. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorailes de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drogu^ía de Pérez del Molino, en !a de VI-
Hafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 




- ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto 
bicarbonato de sosa purísimo de © 
esencia de anís. Sustituye con gran ^ d« glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus g nic08t 7 ^biiidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 peseta». 
DEPOSITO: BOOTOR BENEDICTO, SM tornaré; número 11—Madrid 
Pe venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Péx̂ ez del Molino y Compafiía. 
9 
9 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonífáz, i . 
E n c u a d e m a c i ó n 
BANIEL BONZALKZ 
«aq 4c«i. nú Maro 1. fea!» 
COMPRO Y VENDO 
SLASB BE MUEBLES USABO» 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés y camiones lai 
efectúa la Agencia de Traneiportes Qu?ja-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precio* de la» mudanzas van incluí 
do> los trabajos de desarmar y armar lo» 
muebles; garantizando, si así se deaea, 
\ít% rorara* que puedan originarse. 
J U S T O Q U U A N O 
Aviso»» Rubio, 18.—Teléfono num. 571. 
ÍKÍL0C0T9N TftEViJANd «^«C Í̂AWI 
